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por generaciones de misioneros españoles
en todo el mundo, rara traducir a lenguas
elementales y rarl!'lmas el Catecismo.
produce au'l asombro.
(España fué imperial por misionera).
dice un cartel de propaganda. Cierto.
Una Misión gigantesca ha sido su Imperio.
Toda la legislacion de Indias está basada
e-n la pr.eocupación fundamental de incor·
porar)¡ la Fe de Cristo a los millones de
criaturas que le afabJn y le adoran hoy
en la Imperial lengua de Ca~tlJla.
Cuando a Cris!óbal Colón le fallaron
todos los argumentos para emprender su
gigantesca empresa, la razón misIonal,
lunzada rectamente al corazón de ISlIbel,
bastó para multiplicar el mundo por dos.
y si hoy un hombre c-ualqul¿ra de Avi~
la, o de Burgós. o de Sevilla puede ro~
dear el Afrlca y navegar de polo a polo
en América, y buscar la cuna del sol hacia
el Orlente, oyendo en todas las escalos un
(Dios le guarde, señor~, en castellano. es
porque en el corazón de una reina espa·
ñola ardla el espíritu misional.
¿Qué pueblo del mundo puede presen·
tar a Roma una ofrenda como ésta? ¿Y a
qué pueblo del mundo se le ha metido en
la lIlano celro Imperial romo éste?
In/ormQciones _
El caso ejemplar del agricultor
castelldno premiado en el .Con-
curso Onésimo Redondo»
SEGUtRA CULTIrANDO TRIGO, AUNQUE
OTROS Cl,;LTIVOS SEr(IA~ MAS Rt::MU·
NeRADORES
Es dign..! de la divulgación la conducla
ejemplar de don Antonio AbarQuero. agrio
cultor de Honloria de eNrdtO, Que ha
sido galardonado CCll el primer prEmio
como productor de trigO del pafs en Stca-
no. en el (Concurso O.lesim'J Redondo•.
La parcela llene una ext·. nSlón de cua·
tro hectár~¡¡s. y d.asde hJCe veintiocho
años Que fué roturada, s~ ha cultivado
sin interrupción, al'ernand) la Cl bada y la
avena, y algunas veces de remolacha; so-
lamente el pasaJo año la sembró de trigo
(Manitoba),Dara cooperar 8 las necesi-
dades naclolll¡lles Que reclamaban el incre·
mento de la producción triguera, y sobre
el rastrojo del trigo exótico, sembró este
año de 1938·3J el trigo -blanquillo) del
pafs.
La tierra ha siJo cultivada por su prc·
pio dueño, Illecanicamente, preparándola
previamente con una buena labor, pero
sin abono de llinguna clase; luego se .hIzo
una labor somera para limpiarla bien de
malas hierbas.
A causa del régimen meteorológico del
tiño agrícola. 'tan desfavorable en general,
su germinación fué tltrdla, y las bandadas
de (grajos. produjeron «valvicias) de te·
lativa importancia.
Llegada la recolección, las plantas me·
.-=----=...--
Una misión religiosa, ni más ni ":enos,
fué para Esp8ña el descubrimiento y.civi·
lIzaclón de América. Una misión rl'ligioslJ
hablen sido los ocho siglos de lucha, que
terminó con el afincamiento de la Cruz
en los bermejos muros de Granada.
Toda expansión de Espafta en el mundo
ha sido presidida por el sie:no mIsional•
E!:otá repetido en nuestra IIrlca y en nues-
tra dramática, hasta la saciedad, el tópico
del fraile soldado y la metáfora del pomo
y los gavilanes formando el sacro Signo
de la Redención.
Desde que fray Junlpero Serra clamaba
su franciscano sermón por las quebradas
y los «cañoneas» de California, y el jesuIta
padre Rahel Ferrer teñfa con la primera
sangre misional las aguas del Pongo de
Manseriche, en el Amazonas, hasta ayer
mismo, en Que un adolescente hijo de
San Igrj8Cio entregaba su vida en China
a manos de los comunistas, la Misión es
un signo heroico de las gentes de España.
Muchos, muchfsirnos espailofes, aun
los pertenecientes a minorías cultas, igno-
ran que si en España no se han extinguido
las actividades imperiales, en el más no·
ble y generoso senlfdo, ha sido gracias d
dos iniciativas permanentes, sañudamente
perseguidas por los Gobiernos liberales y
masónicos: la Marina mercante y la MI-
sión.
Repelimos que muchos españoles igno-
ran que, gracias a los equipos de religio-
sos españoles. dotados de un esplritu
heroico, permanecen el nombre y el pres-
tigio de España en las regiones más aparo
tadas del Univer:to_ No hablemos de la
Universidad de Santo Tomás, de Manila.
ni de los COlEgios, como el de Belén de
La Habana, en los que las mejores ~ro·
mociones de profesionales fllípllles y cu-
banos han sido formadas.
Pero, ¿cuántos españoles saben que la
juventud de la aristrocacla indIa estudIa
Derecho y Medicina e Historia y Filosoffa
en la gran Universidad de Bombay, con
profesores jesuitas españoles? ¿Cuántos
españoles saben que en Jos archipiélagos
de la Pollnesia son nuestros franciscanos
y nuestros dominicos los que incorporan,
por medio de la Religión, mlJlones de
criaturas a la cultura?
Aun hoy, en lo más fragoso de las sel-
vas amazónicas, adonde no liegan las
expediciones cienlfficas más arriesgadas
y mejor pertrechada::;, frailes castellanos
y andaluces llaman todos Jos atardeceres,
con su esquilón montado en una blanca
espadaña de adobes. a los indios de la
(reducción) para enseñarlos a leer yes·
crlbir y a rezar a Dios en la lengua de
Espaila.
El solo monumento filológico levantado
España fué imperial por
Misionera
Ofrezcámosles con nuestro silen-
cio, la fidelidad .del recuerdo y el
don de la plegafla. Pongamos en
sus tumbas las flores del otoflo y
gritémosles, bajos los ojos y exten-
dido el brazo, un ¡presentel que
sea promesa y juramento.
Y, sobre todo, que nuestras
vidas, regalo comprado con las
suyas, se hagan dignas, en la co-
tidiana c· i.'cruenta batalla de la
Victoria, de su sacrificio !lar Dios
y por la Patria.
JUAN LACASA LACASA
--
marcesible del castillo de Toledo,
dejaame añorar a esa alaban-
za de las radios y las fotos que no
se os ha dado y dejadme que os
prenda los laureles del agradeci-
miento oscense.
Comandante Cabrerizo, coman-
dante Pazos, jacetanos por vuestro
hogar y vfctlmas civiles de la per~
secución; la guerra os devolVIó el
honor del uniforme para cumplir
el supremo servicio.
Capitán Roldán, capitán Sanz,
alférez Casajús...
Leante y Abad. Pedro cayó en
el golpe artero de las minas, frente
al gran objetivo madrileño, con la
cámisa verde kaki de los legiona-
rios. Luis Abad-déjame, amigo,
poner tu nombre con estas tintas
de tu casa-me habla dicho la se-
mana de su muerte: «Yo no pue-
do morirme ~in llegar a general
provisional». Marchó al asalto con
la sonrisa y aquel aire burlón de
su mirada tras los cristales.
y los jóvenes voluntarios sin es-
trellas ni galones. con el fusil ca-
liente y la bomba de mano. Ma-
riano Bescós, voluntario de Jaca,
que se marchó aquel 27 de no-
viembre, de niebla y tarde corta,
en el parapeto pueblerino de Ga-
vln, avanzada altoaragonesa. Gar-
da Olivas, Arias, Lasaosa, I..0tro
caldo de la Universitaria), todos,
todos los muertos jacetanos, acu-
did a la llamada de nUl.:stras ora-
ciones, más la·rgas y sin fallo que
nuestra memOfla.
y los muertos, también nues-
tros, del Valle de Tena, aquel coto
cerrado a la revolución. Vuestra
sangre corrió de golpe, en aluvión
generoso, como el caudal oe espu-
ma intermitente sobre las rocas de
Santa Elena.
y los caldos de Ansó y de Bies-
cas, los de todos los pueblos, de
todas las armas y todos los frentes.
Sa béos presen tes hoy y en cada
mafia na de la España que alum-
brasteis.
SEMANARIO INDEPENDIENTE
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¿uerrlamos de cada muerto co-
nU":IJo traer en lfnea breve la• •
e:n\Jción personal de su memorIa.
R~~ordar, repasarlos en el cara..
z .1, su gesto y su aire su voz y
Su sonrisa. Fueron quedando en
d montón de nuestros recuerdos
CiJn las nubes y los ruidos del dla
en que cayeron, con la anécdota
dt: sus palabras en la última entre-
\l~la, con su traje y su andar.
Soto, Pacheco, Noriega ... heri-'
dos cuando el tiempo no era bélico
aún, cuando la Patria _dijimos
entonces estrenaba héroes. Ase-
sinados por el mismo espirito ca·
lIejero del marxismo que mataba
en la sombra impune de las esqui-
llas, Fueron el eslabón entre el
at\:ntado y la batalla, entre la
guerra del asfalto y la de las cotas,
en la hora dificil de la decisión.
Capitán Martlnez: contigo, to-
d'JS los muertos oscuros del Estre-
cho de Quinto. Os faltaban, batu-
rros, estatuas de Césares y muros
de leyenda y os sobra ba fe desn u-
da tras la trinchera de barro. No
~ si es sarcástico o real decir que
el Estrecho tué u'n Alcázar de se-
cano. Sin em panar la gloria in-
. -
Tienen los Caldos, en sus pri-
meras techas tras la Paz, una coo-
s,Jcración más honda y dramáti-
CJ, SI cabe, que en aquellos dlas
mIsmos en que volaban a la guar-
dIa dcrna. Los sentimos ya como
en depÓSitO histórico vivo y ac-
IUJntl:, Como una ultima razón
clntra los vacilant~s y los que lan·
un la queja viciosa de su Incomo-
dld,.¡J. Los tenemos prontos, como
illuiTIJ y suprema razón, de las
consIgnas de gobierno. Gravitan
en su máxima jerarqul·a. Los
mu~rlOS, mandan.
Los muertos conocidos, para
quienes nunca dejaremos extin-
gUir la llama del recuerd~ y la .ora.
t\Un, están alU, en la \tflca.de los
lucaos yen la real comunión J;;:
~os Santos de nuestra fe, herma-
naJos en su categorfa suprema de
\"<lldores del .\lovimiento. ,
PISÓ el vaivén de la revolución
) d "uerra, y la vida teje, otra vez,
Su maravilla renovadora. Por cada
pldra calda, LJ n nuevo suefio de
allarla en la columna esbelta. Por
taJa torcida ilusión, un florecer
mJltiplicado de esperanzas. Solo
ell s, los Cafdos, son el hueco que
al:. 5a su vacio perenne; solo éllos



















































































Itigilia GMeral de la Realeza UniDersa/
de Cristo Rey
Se celebrará, Dios mediante,la noche dehibl'
do 28 al dominRo 29, en la iglesia del Sagrado
Corazón de jesús.
A las diez y media, junta de Turno, en 18 qllt
se rezaré la primera parte del Santo Rossrio
(Misterios ¡;r;oZ080S).
A 188 once, Exposición de Su Divina Majestad,
oraciones de la noche. Te Deum &olemne e InVl-
talOf'io.
En cada hora de guardia, segunda pute dtl
Santo Rosario (Misterios dolorosos).
A 188 cuatro, on~cionesde la mallana '1 tercera
parte del Santo Roaario (Misterios ¡;r;loriosos).
La Vigilia se aplicaré por la intención de dllll
Benito Campo '1 se invita a la millma. Iodos 101
fieles devotos de jesúll Sacramentado.
OrRllnizados por la8 cuelro remas de Ac·
ción Calólica se celebrarán el prÓ.linlO domin~c
dla 29 los siguiente8 actos en honor de Cri.to
Rey en la S. L C.
A la88 Misa de Comunión admlni.trad8 por rl
Excmo. Sr. Obispo.
A 1811. 6, Fundón con Expuelto. plálica y rest/'"
ya por el Excmo. Sr. Obispo.
E. obligatoria la asistencia de los afiliadO! lit
la A. C. y se Invila a las a.ociaciones pild(9l
y publico en generlilJ.
PcsUvldadd de Crisfo Rey
¡¡Todosl!
los lrabajadores egrCcolas y pecuarios
de Espai'la deben constar Inscritos en
los Censos que forman las junl81
Municipales creadas por la Le} del
Régimen Especial del Subsidio Fami·
llar en la Agricultura .
La afición al dne se mantiene y cada
dfa va en aumento. Bien lo demuestra los
llenos que diariamente hllY en el teatro,
muy justificados por cierto, ya que los
programas que se exhiben son atrayentes
en extremo y además muy adecuados 11
los gustos y buenas costumbres de la ciu.
dad, pues sin pecar de pelfculas ñoi'las o
insulsas se observa, con satisfacción Por
el publico, la acertada labor de esa juma
Nacional que interviene en la censura de
pellculas. Con ello se demuestra que pUe-
de dIvertirse y pasarse un ralo muy ame.
- no, en fral1l::e reunión, viendo peliculas
muy notables y atractivas.
Esta semana es la de los grandes éxitos
y en ella vimos un sin fin de peUculas en
espai'lol. Y para lo Que resla de ella, aUn
veremos airas novedades. Una de ellas
es el reportaje extraordinario presentado
por el Departamento Cinematográfico
Nacional en el cual, además de verse in-
teresantes escenas de diferentes actos, en
los cuales interviene el Generalísimo, ha}'
escenas de gran interés de la liberación
de Cataluña, intervención de los batallo.
nes de esquiadores, llegada de D. Miguel
Primo de Rivera a Espai'Ja, COll su emo·
cionante relación de las ultimas palabras
de su malogrado hermano José Antomo¡
y como nola curiosa una somera inform;¡.
clón de la zona roja, por la cual SE' puede
apreciar muchos detalles dignos de no ser
olvidados. En resumen un Not;ciarlo Es.
p6.i'lol de gran interés, Que se exhibirá
mañana viernes en todas las sesiones.
Las taquillas ~e abren todos los dies a
las seis y cuarto de la tarde y ello es in.





de ciudadanta el prestar la máxima aten-
ción a cuanto se ordena, ya que bien de-
mostrado está que todas las disposiciones
dictl:ldas por nuestros gobernantes están
inspiradas en los más nobles, patrióticos
y sinceros afanes de hacer la vida fácil
sobre todo en esta materia de abastos.
Por eso justo es, -y nobleza obliga-
el que las disposiciones que se dictan
encuentren la máxima cooperación ciu·
dadaoa.
¡Trabajadores del campo y de la
ganaderfa coro derecho al Subsidio
Familiar!
Inscribfos ante el Secretario de
vuestro Ayuntamiento para poder
percibir el Subsidio que el Caudillo
os otorga.
Siguen con todo entusiasmo 101 ensa-
yos para la función benéfica que, a no
surgir ningun contratiempo imprevisto,
se celebrará el dla 31, marles de la pró-
xima semana.
Los actores y aulor de las obras. no
temen a la superstición, celebrándose en
dicho aciago (?) dia, pues conflan en la
benevolencia bien demostrada del publico
jacetano, que sabrá corresponder con su
presencia y aplausos a la buena voluntad
de todos los participantes.
Hay gran entusiasmo por acudir al•
dicho festival: no en balde se dedican sus
Ingresos a fomentar la suscripción pro
centenario de la Venida de la Virgen del
Pilar.
Ello solo bastarla para llenar el teatro,
pero hay otros alicientes, como el de de·
butar en la escena cuatro lindlslmas seña
ritas. además de varios bizarros oficiales;
el de querer saborear el arle de antiguos
y muy aplaudidos aficionados y, final.
mente, el interés por conocer las dos pro-
ducciones altamente cómicas de nueslro
querido amIgo el médico don Francisco
Dumas que ya hace algunos ai'los se hizo
aplaudir con sus dos levistas locales
IDon AZn<:lr en Jaca» y IDon Aznar y
-Doi'la Urraca, vienen de visita a jaca» de
las que se guarda muy buen recuerdo por
su fina sátira y gran comicidad.
Desde el próximo sábado se admiten





no es diariamente lugar de constante pe-
regrinación. Ninguna vla más concurrida,
en la simpática y noble ciudad, que fa
calle de Alfonso, Camino de los devotos.
De todas las reglones de España llegan
alH peregrinaciones. nutridas, que Iraen
muestras del fervor nacional hacia la Vir·
gen aragonesa. Un fervor secular engen-
drado a medias por la fe y por la gratitud.
se traduce en esas manifestaciones espe-
ciallsimas. Que dan a las ftestas de Zara-
goza un carácter peculiar que bien pode·
mas tener por Inimitable.
Las hIstorias de amor y devoción al
Pilar sagrado se transmiten de generación
en generación, siendo de tal intensidad su
tradición como si se Incrustara en los
enormes sillares de los templos y de las
casas y se metiera en la tierra y retoñl:lra
cada año en los árboles y en los frutos.
MIGUEL ANCIL
LA UNIOr,
JACA. OCTUBRE DE 1lJ39.
La familia, al recordar esta luctuosa fechn, - ruega a
todos sus amigos y amistades tengan presentes en sus ora-
ciones el alma del finado, y su asistencia a alguna de las
misas, por cuyos favores quedará eternamente agradecida.
t
Todal 188 mil8s que se celebren en la iglesia de los PP. Escolapios \08 dlas
29 y JO, serén aplicadas por el eterno de8canl3O del alma de
O. Simeón Molinero Araguás
Que I'ALLeCIO eN eSTA CIUDAD
el dlll 29 de octubre de 1938
R. l. P.
Queremos llamar la atención del vecin-
dario sobre el bando ayer publicado por
nuestro Alcalde.
Una parte muy importante de familias
de Jaca, no han presentado todav(a ia
declaración jurada relativa al racionamien·
to decretado por la orden ministerfal de
14 de Mayo ultimo. Más claro; RO han
presentado la declaración que les dará
derecho a la cartilla de racionamiento Que
para toda clase de arllculos se va a poner
en vigor muy en breve.
Deseosas nuestras dignas autoridades
de dar lada clase de facilidades para que
ni un solo ciudadano quede al margen de
este beneficio y de esta tutela oficIal ha
concedido un lluevo plazo para la presen-
tación de la declaración citada, que ter·
minard antes del sdbado 28 del actual.
El que para. esta fecha no haya cum·
plimenlado este servjclo, no debe llamar·
se a engaño y tenga la seeuridad que se
verá po:'" su negligencia privado de las
facilidades que 185 disposiciones oficiales
cOllceden a tudas para adquirir, mediante
la cartilla de racionamiento, los arUculos
de consumo en general, que sean preci-
sos para su sustento.
Creemos hacer a nuestros convecinos
un buen servicio, hablándoles con esta
claridad y decirles lambién que es deber
La devoci6n a la Vir~en
del pilar
La devoción a la Pila rica no es pura-
mente zaragozana. ni siquiera solo..ara.
ganesa; es totalmente española. La Vir-
gen del Pilar tIene altares en todos los
lugares de Espai'llt, y más aun, devotos
Que anhelan adorarla sobre su sagrado
Pih:lf de Zaragoza, como lo demuestran
las innumeras peregrinaciones anuales. La
venerada Virgen en su altar del hermoso
templo, es como m{stica luminaria hacia
la cual ele Vd n sus miradas y sus ilusiones
miles de es~añoles, y cuyo camarln, el
fervor cristiano colmo de exvotos y de
suplicas Incesantes. Lleva el altar en el
frontal los escudos emblemálicos de las
provincias españolas, como en los muros
los estandaftes y pendones de las peregri-
Ilaciones, testimonios del amor de España
a la lIliJngrosa advocación de la dh ina
Madre. ...
Durante las fiestas del Pilar, el magni-
fico lemplo es el centro en tomo del cual
gira toda la vida en Zaragoza, extraordi·
nariamente intensificada por la afluencia
de forasteros. Las fiestas son algo Que
cambIa la vida de la ciudad, pero lo prin·
cipal sigue siendo la lmágen venerada de
la Vireen. El magnifico tp.mplo zaragoza-
M. fABIAN
dlan un metro treillt~ cenlilllelros, y las
espigas nueve cenlfmelros, conteniendo
unos treinta granos; contra las deficien-
cias ano ladas, abundaron las matas de
veinte espigas. alguna de las cuales ha si·
do llevada a la Sección Agronómica para
su esludio.
El rendimiento ha sido de_ciento trece
quintales métricos, o sea dos mil ochocien-
I')s kilogramos por hectárea, y alrededor
de unas' veinte» simientes.
A juicio del productor, el éxito alcan-
Z ldo se debe principal o exclusivamente,
ElI hecho de que tal terreno nunca estuvo
sembrado con esta clase de trigo.
Dos consec.uenclas queremos sacar del
caso que nos ocupa: que las buenas labo·
r~s y el acertado régimen de cultivo, pue-
(en suprimir el barbech:> de año y vez; y
tlsl mismo, que la alternativa de cullivo es
beneficiosa para la tierra y \-entajosa pa·
t'I el cultIvador.
La observación que dejamos para el fl·
11<11, es, sin uuda, la que repulamos de
piayor interés: el palriotismo de ese' cam'
pesino castellano, español cien por cien,
Que desde hace dos años rompió en plan
tradicional (podrlamo!S decir) seguido en
la administración de las tierras y las sem-
bró de trigo, porque vló la necesidad de
increm~ntar su producción para que pu-
dieran comer pan todos los espai1oles, y
ahora seguirá cultivando trigo otros dos
al'los más, sin pensar en el rendimiento, y
desistlendo de airas cultivos que serian
para él más remuneradores.
Ahl telléls, amigos lectores, cómo en
el ejercicio de su profesión, este hombre
del campo, ha sabido escuchar la llamada
del Caudillo, Que si hal/'ó en el Ejército el
instrumento adecuado para conducirnos a
la victoria, también precisa de los buellos
patriotas, como este ciudadano ejemplar,
que-ecudan fl sus llamamientos. secunden
sus planes y cooperen lealmente en la
gan tarea de reconstruir y de elevar muy
arriba, hasta la cima de su grandeza a
..- nuestra amada España.
-
coc.he niilo seminuevo, por
3OC) peseln. Razón en esta
Jefatura local de P. e. T,





LOI camaradas que a conlinuación se citan, de-
berán. pruentarse, prOViltOll de au cédula per.o-
naI, ea e.ta jefalura, pare hscerles entrt'g8 da
fU camet.
Gerirdo Pérez; Agustfn Aluzori Andrés Pé-
rez. Olarte; JesUIi OUn Grafiella; Manuel Gutié-
rru L1borTa.s; Eleuterio Aspiroz BI'lnzaco; Vi-
cente Caatin Matras; Miguel Nullez Polo; Maria-
no Gállel'o Arqueia; Benigno Fanlo Cayuela; Jo-
té «tos Fontana; Miguel GaJindo Abadraa; Félix
OaJindo Abadfaa; Ricardo A. Campo Laca..;
José Ofteea Pérez; MarUn jusn Orliz; Manuel
Tnlmullall Beltrán; Manuel Piedrafita CampO;
Expédito Arévalo AJuenda; José Laln Ciprián;
Sido Palacio Gavln; Justo Cailardo Larn; Maria-
no Gavln Sopens; Manuel Lasala López; Mariano
Aso Larru; Benito Pr1Idal Constante;Jollé CalO'
pO Sánchez; Luis Armand Martfnez;José Piedra-
fita L.oUUi José Marti Lamich; Manuel Abad
Suz; Benito Campo Pérez; Antonio Pueyo Ber.
gua; JoM Costa Astigarraga; Vicente Obioll Pé-
ru; Pedro Cavero Albi!lua; Gregorio Val QIÚ'
lez; Leoncio Escartln Adn; Enrique Pére% Sán.
cltez; Antonio Viflau Lonaás; Lucas Biscól Jáno·
vas; Juan Martlnez Crespo; Manuel Bonel Sara-
.i JOIé Sáncbez.-Cruzat López; Evaristo Abel
Cacho; Modesto Lafuente Laborda; Féllxlplens
Lalaluna; Mariano Pradal Conslante; Frsncisco
V81Je Jiménez; Jo86 Sarasa Marcuello; Tomás
Paules Gracia; Pedro Sánchez-Cruzal Bueno;
Vlctor Msrcellán Mayayo; AndréB Baratech Ba-
quer; Ellaa Urpegui Ricarte; Salvador Roldén
Bieecu; Salvador S08 Pérez; Nlcolál Laborda
Abad; Pranci&co Zubero Elespe.
Por Dios, Espaila y su RevoluciÓn Nacional
Slndicaliata.
Jsca, 26 octubre de 1009.- Ailo de la Victoria.
-El Jefe local, /. M. &rau.
•
Coche para niilo, en buen uso; se vende 'tdará en venlajosas condiciones. 01-
rilllrse a Ronda de Bailos, ¡·3,' Izqda.-JACA.
Piso .muebl.do
-e alquila. Razón en esta imprenta.
una finca con edificio para vivienda, situada
detrás de Oruel, término de jaca. Dirigirse a la
calle Castellar núm. 18, Jaca.
m·edl.ro Para pardina de dOl pares, deBatanlgua baja en Mrretera,
cerca de Anzáni~o, se necesita. Razón en Jaca,
EchepnlY, 11, o en HUellca, Galicia, 2.
~o,arlo de oro ~~~ ;:sa~~~a~~
ruqa su devolución a eata imprenta.
Se vende o se arrienda
Clases nocturnu ~5JH~. 9
Que darán comienzo el 18 de octubre a 10 pesetas
mes, comprendiendo dO! ssignaturas. Solo se ad-
miten alulMOII bula finales de este mes. Meea-
nClgnlfla, taquierafla Martl madrileila (sistema
ofldal). ortografla, cálculo mercantil, reforma de
letra comercial, correspondencia mercantil. Cla-
8et perticulares delde 10 mailana 8 7 tarde. Oi,i·
¡irae a calle del Sol, 11.' 8, 2.-.
TIp. V~. ~ R Abad Mayor 32 - Jse•
•
Se Venden en buenas ~ond!clonea: 6tomos de Hl!llorla de Eu-
rape, de easleJar.-8 tomos de'a Biblia, con /11-
Jo. encuadernación en tela y planchas de oro y
una edición del Quijote en 10 tomos (en 8.' menor)
muy intereaanle y bonito. Dirigir8e a esta im-
prenta.
.JACA
Oculisla del Centro de Higiene
CONSULTA DE 11 • I
Teltf. 132
A la fieaUi de ... Cruces
te Unm eIII mi caballo.
Laclrás flores al pecho
y lID cordobél klf"neado,
y __jo de su allla,
enlre tua rlz~ l[itanoa,
la brasa de tus daYe~
qllelmlri morenoe aénda!oa.•.
A la fiesta de las Cruces
te llevaré en mi caballo.
A ambaa Iadol de la IeAda,
mientras Juntos cabalpOKll
-entre el záfiro del cielo
y • esmeraldll del ca.po-,
¡qué blaocura de cortijos
saludará nuestro palO,
de cortiios con lDOCitas
ya ataviaclas de diunlo,
coa celindas entre el pelo -
que ....n a la Cruz de Mayo•.1
Las mozuelas deJ corlijo
criosearán lu tocado;
reirán cuanto ponderu
Jos primorea de tU8 manos
pera enr;alanar las cruces
del rustico ..ntuarlo
con gayombas del arroJo
correb.1a y Janllnayoe.
y al retomo de la f'esta
-ya la tarde-en mi caballo,
cuando rocen llolondrlnas
el rlo, verde de alamoa,
y huelan como tu huelu
todas Isa COIl8S del eampo,
yo le miraré a los ojos,
y le querré decir aiRO...
yo te mireré a los oJos.
como nunca te he mirado.••
y ~ C(ue el! ellos, prima mla,
es que en tus ojos, Rourlo,
presos que cumplen condena
de tus peefal\as tras el e.reJado
(mAs, prima, por sospecbC»Oll
que por malOl)
es que en tus nubilel oJa.
varé 101 ensuello encarOlldo.•.
Que tenis en ka senderOl,
prima, mi novia del campo,
como Córdoba, arlalócrata
duquel8, que viste el 'anllO,
pero que huele a cortijo
y a olivo, y a flor de campo,
¡cómo olerás tu esa tarde
de fiesta, prima Rosariol
A la finta de 1aII Cruces
te IIe....é en mi cabaBo...
!A1WK GARCIA ROYO
Jaca. -Hospital Grupo EllColar
.IE "'OMITIEN IQUAi.AOO.
Plaza 5an Pedro, nllm. 8 _2.°
lI/1dico de la Bonlficanci.llunicipal
B. FANLO GARClA
CONSULTORIO IIl1mco·QUIRÚRG1CO
Carmen, 2 - JACA. - Tdéfooo 23










Suecripcida abierta con deellno al XIX Cen.
tenario de la Veaida de Nueatra Selora .. Vlr¡en
del piJar a Zaraaoz,a.
Sun anterior...... 1.362'50 ~lElIl..
Don Eulalio P.juelo 25 peM:h1a; Hermlaas del
Colegio ele Santa Au 10; d<..n Mariano López 1;
dofta¡ AmaUa Lobella 10; don Pelipe NuDo 5; don
Mariano Martlnez 2; don Cecilio Mlpel 2; doDa
Ele.. Rapón 0'50; dofta Leonor Bello 1; don
BieDvenldo GastÓll 1; don Luis Royin 1; doo
Gre¡¡corio Hernllu: 1; don Francisco Campo Tesa
1; dolla Tereu. Lalana 2; don Fnlncisco Dorrqo
lO, don Juan Lalquna ().50¡ don Luis Saludas
0"50; dolla Vidorillna Calvo 2; don Loreazo
ViUar 1; dofta Toma.. AblIdla 1; dotla Amalia
Rap6n 1; don Rufino Benedicto 2; don Jm Ez·
qllef'ra 1; doo Eduardo del Pueyo 10; don Rsmón
Larraz 2; don Federico Bretos 0'55; don Benito
Pradal 10; dolla Justa 8etés 2; don Salvador 1.6-
pez; 5; don Gregorio Dufó 2; don Ssntos Pueyo
Betrán 2; dolla Florentina Pare!as 0'10; don Joe-
qulo Sorue 1; dolla Antonia Pardo Paladn 0':50;
8eilOr1l viuda de don Vicente Calvo 1; don Per-
mln Jiménez 0'50; don Ramón Ramoe 2; don Pe-
dro OrÓ8 2; dona Pilar Bolado 1; don Frantisco
Oliván 4; don Andrés Belél2¡ dolla Pilar Sén-
chez 5; don Rafael Claver 0'50; dona Ludimila
Biniés l; don Manuel del Campo 1; don Manuel
asllarín 0'50; don José Fumsnal 1; don Vicente
Ara 1; dona Honoret. Juan 1; dOll D6.lMso Iguá·
cel25; don Bernardo Vidlillé, 0'50; 40n An¡el
Samilier 3i dolla Maria Alberdn 0'25; dona I..!)el
Serrano 0'25; dolla Justa Pérez Be8(ÓS 1; dolla
Teodora Beac:ós 1; dolla Marulina Gil 1; doll.
Pilar Alvarez 1; dona Juana Sar.. li dona Pran·
cisca Sol(s 3; ,dona Isabel Terrén 0'50; dolla Jua.
na Pérez Bartolomé 0'25; don Anlel DumaIO'50;
don Claudio Aizpun 5; don Mateo VisC8'Ula,l;
dolla Aurora Castán 0'25; dona Josefa Gracia
0'50; don Manuel Vázquez 5; don Mariano Ora~
tia 5; don Pelipe Latas 10; don Angel Bp.rnuéll
2; don Antonio Uaielo 0'25; don eslehan Sarte
0'50; don Juan Marlfnez Aliaga 1; don Jolé Se-
rua !; don Mariano Alvira 1; don Mariano Aya"
5; seilora viuda de Borderla 1; don Juan Antonio
Calalinete li don Jullán San AgusUn 1; don An.
tonio AIO 1; dolla. Concha Piedrafita O.rós 1;
don Honorato Gallndo 1; doftl Andresa Boraa 1;
dona Pilar Muiloz Lorlente 0'50; don Evaritlto Va-
lIejoO'50; dolia Encarnaci6n Sainz 10; don Domln·
go Bandrés López to; don Genlrdo Gncia 0'050;
dolla Concepci6n Sanz 5; don Cándido Campo 1;
don Antonio Bravo 1; don Anlonio Villacampa 5;
don Julián Calvo 1; don Gregorio Laslieaas 0'50;
dona Inocencia Lardiéll 3; don León Diez OfA
don Pedro Roldán 0'50; don Franciaco Piednl-
fita 2; don Julio Rapún 0'50; don Celestino
Hijós 2; don FeJlciano Jiméne:l 0"65; don Ma.
riano Visus 2; dona Manuela Gallardo 1; don.
Maria Oucamps, 0'50; doftl Manuela Vivas, 1;
doAa Josefa Gracia 1; don Emeterio Laca&ll 1;
don Jacobo Campo 1'50; doDa Palroninlo Salu-
das 5; dofta Tere.. Saludas 1; do'" Teresa
Vldallé 2; dolla Petnl Alu 1; don Adolfo Gracia
0'25; don Pélix Herrero 10; dalla Asunción La-
naspa ~ don Valentln Lanaapa 2; don Benito
Laborda 1; don Antonio Sánchez Abanto 1; don
Vicente IIu4cel Llpez 0'50; don Angel Buil 2;
don Luis Lacasla 1; don Joaé Gil 2; dalla Be·
nita A!IO Rey 0'25; dona Mula López 0'25; dona
Carmen Gra!l8 0'50; senor. viuda de Joaqufn
Gracia 10; doila Benita Cajal 5; don Frsnciaco
Dumas 15; dolla Pilomena Albertln 0'50; don
Andrés Orduna 3; don Fausto Abad 25; dolla
Maria Alicia Abad 15; dolla Elena Sovio 10;
don Balbino Olozagarre 2; don Angel Asun 2;
don Francisco Callel 1; don Joaqu(n Val O'SOi
don josé Vivas 3; don Jacinto GanSa t; doña
Elvira Pérez 1; doila Natalia Zalba 1; doila
BaudiJia de Pedro 1; don Miguel Pardo 2; Ce.
mentos Porland Jaca 5¡ dolla Asunción Abóa 1;
senara viuda de rUrrau 15; dolla PlIar TomAs
viuda de Pére¡ 5; doila Asunción Arlaa 5; don
Sebastlén Ventura 1; don Jeeus Tomé Leclaus·
tra 10.
Venta en pie d, 2000.2.5000 p;"de pino. en su mayorfa
po!lles, con buena saca y muy prdxlmoa carretera,
en la ePardina de Lorés. termino municipal de
Javierrelatre (Hueeca). Pare ver mader....ftala~
dirigirse a Patricio Gnlcia en javierrelatre.
Proposiciones a don Ramiro Veldés Senén, plaza




el Subsidio familiar en I,a Agricultura
es una mueslra de la voluntad del
Estado de mejorar eJ Campo espaftol.
Ga eetill as
(.OS señores Acfn Sollno han hecho a
la Comunidad de PP. Escolapios de esla
clJdad un regalo espléndido consistente
el! un hermoSO Vis Crucis para IU Iglesia.
Su colocadón Y bendición dió lugar "
8 fiesta religiosa muy !olemne que se
(tlebró el domingo. En los cultol de la
lIrJe predicó el R. P. Francisco allaguee.
quien en lorma brillan le agradeció 8 los
nantes su esplendidez e hizo aUnadas
obser.¡aci(lnes sobre el Calvario deJesúl.
Cna asislencia muy numerosa de fieles
s.lJrayó con su asistencia 8 estos cultO!;
el agradecimiento de jaca por el recuerdo
q¡Jf para el glorioso centro calslando
ha tenido la familia cilada.
Nueslros buenos amigos don Juan de
la y su esposa doila Isabel Monreal,
de3pués de algunos ailos de residencia
falre nosotros, han irSlladado su residen·
cia a Tudela, donde deseamos disfruten
"Iud )' satlsfacclones.
Nos ruegan que desde estas columnas
les despidamos de las buenas relaciones
que dejan en nuestra ciudad, y asl lo ha-
cemos gustosos.
Se nos participa pan que lo hagamos
negar a noticia de los Interesados, que
!slA desde el dla 15 abierta en las Escue·
lIS Nacionales de nlilas la matricula para
ad~llas, pudIéndose hl:tcer las in!lcripcio-
~es lodos los días de 9 a 12 y de 3 a 5.
las clases comenzarán el dla 2 de No·
viembre,
s~ celebró en la parroquia de Santa
~gracIB, de Zaragoza, el enlace matri·
n:al del laborioso empleado en .Ener·
1'..15 1 de Sabiilánigo don Aquilino Lardiés
la eslimada joven seftorita Hortensia
Bandrés, hija del acreditado Industrial de
51<1 ciudad don Domingo Bandrés. Por
lleslro afecto a dicha familia, n08 com-
~Iace ofrecerles un sincero parabién.
Se celebró dlas pasados en el Santo
Te'llplo Metropolitano del Pilar de Zara-
Ola, el enlace matrimonial de los apre-
'bies jóvenes de esta ciudad sei10rita
Malla Giménez y don José Vzuel, oficiel
del cuerpo de correos. AslsUeron a la
ceremonia religiosa en la que ofició el
Canónigo Penltenchlrio de esta Catedral
Miguel AragOés, f{lmiliares y amigos
los novios que les hicieron objeto de
as atenciones.
,Se ha posesionado del cargo de Mé-
leo titular de /a Beneficencia en Jaca,
Para el que recientemente fué designado,
~ueUro buen amigo don Benigno fanlo.
Nuestra enhorabuena.
El Consejo de Ministros acordó la se-
llana ulllma el restablecimiento del Pre.
IUpuesto del Clero. La medida es acerta-
~¡Slrna, entre otras razones si se tiene en
tuenla la miseria con que viven millares
\le sacerdotes que desarrollan en los pue.
blos una intensa labor social y religiosa.


























































































Créditos y Descuentos.-Cuentas Co,!ientes.-Valores del Estado e industri 1-
les.-Depósitos. -Cambio de Moneda .-Giros. -Cartas de Crédito.-Infor-,
mes comerciales, etc... y en general toda clase de operaciones Bancarias
•
Atiende con preferencia toda clase de
operaciones relacionadas con el
-
Domicilio social, edificie propiedad del Banco:
,
CAPITAL 12.000.000 de pesetas ~ I ~ FUNDADO EN 1845
I MAYOR, Nl1l1. 26 BIS
Sucursal de J AC.i\.:) APARTADO, NÓM. 3-
. Tal.áFoso, SÜ".63
AGENCIAS: Benabarre, Calanda, Fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Esc.uela q Pías núm. 66, ZaNKoza.
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcal1iz Alcorisa, Almunia de
D.· Godina, Ayerbe, Barbastro, Borja, Canfranc-Aranones, Epila, Gallur, Grau:I.
Hljar, JACA, Monzón, Morata de Jalon, Moren., Puebla de HijBr, Tamarite de Lit,..
ra y Vil1afranca del Cid.
I NDE P E NDE NelA. núm. 30 y az ~ ~ _ .Zaragoza,
Servicio
,
Le interesa conocer el funcionamiento· de la "UTU.-\ DE
•
ACCiDENTES DE ZARAGOZA basado en el régimen
11











Mutualidad Patronal de Seguros contra los Accidentes del Trabajo
-
Se han recibido 105 de la temporada
Oloflo-Invierno 1939·<40 en la Librer(.
Vd. de R. Abad, Mayor, 32.-J8CII.
H 0.5 P ITA L IZA e ION
," 11 rl' 11A
Incapacidad Temporal
En Esta .\1utu3 ha sido implantado el nuevo
(Seguros de enfermedad y fallecimiento para la clase patronal)
Seguro de Asistencia Social Patronal





.Exito de venta en 11\5 principales IIbrerras Bel neo de eré di t o
- .
Se desean Agentes bien relacionados en todas las ciudades y pueblos de la Región Aragonesa
FUNDAUA EN 1905
Libro nuevo; MI E8PAJ\lA - Verso y prosa de
Gonzalo Quintilla - Páginas de la guerra; 1936-
1939 - Portada de Juan francés - 5 pesetas ejem-
plar - En Librerías. Pedidos al autor: en laca,
Echegaray, 7; en Madrid, Génova, 10, teléfono 42600
En Jaca: librarlas da Abad y "El Siglo" "El Arco Iris" y en
I la Imp,enta Quintilla.
\,---~---~~========.'"
LA Ul\IUl'l
Instalación modernlsima de una gran Cllnica en el edificio de su propiedad con servicio facultativo sin interrupción, prestado por






Atención: ¡ "011"[1 lLI TRnpos, PftPEUS, nnnm, ter ¡
, .
~======... .:::-;; ::: en la calle del Carmen, n.o 7, los compra i




: NO CONFUNDIRSE: Calle del Carmen, 7, JACA :, .· ': y Lanuza, 7, en HUESC.Il :· " ,'l' . •••
• • •••••••••••••••••••••••••••••••••• la •••••,._ 1·.·
••• •
